









































































































“《下武》‘昭哉嗣服’ 事也，《论语》‘有事弟子服其劳’ 用也；又 ‘以服事
殷服’，事也；《诗》‘无思不服’ 畏也；《贾谊传》‘服飞入谊舍’ 读作鵩；《书》
‘弼成五服’，又 ‘彰施於五采作服’ 衣也。” 杨桓《六书统》……
卷之二万二千一百八十　八陌
22、莫 p. 7852　《洪武正韵》……郭守正《紫云韵》……《孙氏字说》：“《乐






















音之讹，甚于乐音之讹久矣，学者之病乎此也，如 ‘厎定’ 之 ‘厎’ 上无点


































































此也，如 ‘厎定’ 之 ‘厎’ 致也、至也、平也。上无点与 ‘旨’ 同音，俗乎为底，见
十一济韵，上有点，止也、下也、滞也。《大典》夺训释 “致也、至也、平也”、“十
一”、“上”；“正” 为 “止” 误；
　　宓，《示儿编・字说・字同而义异二》《律历志》‘宓戲氏之所以顺天地’ 宓
与伏同，《相如传》‘青琴虙妃’ 宓读作伏。”《大典》《律历志》夺 “以” 字、“乂”











《大典》为 “尒”、“语已词” 之 “已”，《大典》为 “亦”、“寒花只暂香” 之











‘爵禄天下之厎’ 与砥同。” 两处之 “厎”，《大典》为 “底”；《示儿编》“厎” 一
字，《大典》分为两字 “厎”、“底”。
　　三、两字及训释《示儿编》无，《大典》有，当为《孙氏字说》所增：
　　抌，《孙氏字说》：“或舂或舀，今作揄。”
　　翍，《孙氏字说》：“《杨雄传》‘翍桂椒欎移扬’ 翍古披字。”
　　我们通过《永乐大典》所采录《孙氏字说》的文字与今日所存《履斋示儿
编・字说》比对，结果显示相同度很高。我们认为《孙氏字说》应成书于元
代，当为从《履斋示儿编》中截割《字说》并稍加增列部分词条而成。
附记：本文得到国家社科基金（编号：14KYY002）资助。初稿承蒙杨军、金理新两位先生
赐正，特致谢悃。文中失误，概由作者负责。
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